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Verzeichnis der Mitglieder 
des 
Thüriugisch-Sächsischen Vereins für Erdkun{le 
am 1. April 1900. 
I. Zentral-Verein zu Halle. 
1. Ehrenmitglieder. 
1. Professor Dr. H u g o 
Leipzig. 
Berge r in 10. Geheimer Hofrat und Professor 
2. Professor Dr. Siegmund Günther 
in München. 
3. Dr. Sven Hedin in Stockholm. 
4. Professor Dr. Heinrich Kiepert · 
in Berlin. 
5. Geheimer Admiralitätsrat Professor 
Dr. Georg N eumayer, Direktor der 
deutschen Seewarte in Hamburg. 
6. Professor Dr. Fridtjof Nansen in 
Christiania. 
7. ProfessorDr.Hans Meyer in Leipzig. 
8. Professor Dr. Adolf Erik Freiherr 
von Nordenskiöld in Stockholm. 
9. Professor Dr. Albrecht Penck in 
Wien. 
Dr. Friedrich Ratze! in Leipzig. 
11. Professor Dr. Fritz Regel in Würz-
burg. 
12. Geheimer Regierungsrat und Pro-
fessor Dr. Ferdinand Freiherr 
von Rich thofen in Berlin. 
13. Vize-Admiral Freiherr Georg von 
Schleinitz auf Haus Hohenborn bei 
Lügde. 
14. Professor Dr. Georg Schwein-
furth in Berlin. 
15. Professor Dr. Alexander Supan 
in Gotha. 
16. Major Dr. Hermann von Wiss-
mann, Kaiser!. Gouverneur z. D. in 
Berlin; 
2. Korrespondierende Mitglieder. 
17. Professor Dr. Rudolf Credner in 25. Professor Dr. Alfred Hettner in 
Greifswald. 
18. Kartograph Ernst De bes in Leipzig. 
19. Professor Gr. Hermann Groefsler 
in Eisleben. 
20. Hermann Habenicht, Kartograph 
in Gotha. 
21. Dr. Theophilus Hahn in Kapstadt. 
22. Dr. Bruno Hassenstein, Karto-
graph in Gotha. 
23. Prof. Dr. KurtHassertin Tübingen. 
24. Professor Haufsknecht in Weimar. 
Heidelberg. 
26. Dr. Robert Jannasch in Berlin. 
27. Archivrat Dr. Eduard Jacobs m 
Wernigerode. 
28. Dr. Emil Jung in Leipzig. 
29. Dr. Otto Karsten in Berlin. 
30. Major a. D. Richard Kund in Karls-
ruhe. 
31. Professor Dr. Richard Lehmann 
in Münster. 
3~. Professor Dr. Oskar Lenz in Prag. 
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33. Professor Paul · Langhans, Karto-
graph in Gotha. 
34. Professor Dr. Heinrich Mohn in 
Christiania. 
35. Professor Dr. Rudolf Amandus 
Philippi in Santiago de Chile. 
36. Geheimer Regierungsrat Dr. Wil-
helm Reiss in ICönitz. 
37. Dr. Karl von Scherzer, k. k. 
aufserord. Gesandter und bevollmäch-
tigter Minister in Görz .. 
38. Dr. Alfons Stübel in Dresden. 
39. J . P. Thomson, Sekretär der Royal 
Geographical Society of Australasia 
in Brisbane. 
3. Ordentliche Mitglieder. 
40. Ackermann, Louis, Landmesser. 
4J . . Ahrendts, H.uclolf, Oberpfarrer in 
Alsleben. 
42. Ahrenholz, Hans, Landwirt. 
43. Apelt, Max, Banquier. 
44. Benzler, Frau Agnes, geb. Ewald. 
45. Berg, Alfred , Kandidat. 
46. Blümler, Friedrich, Rentier. 
47. v. Borcke, Kurt, Oberst und Be-
zirks - Kommandeur. 
48. Böttcher, Dr. Max, Arzt. 
49. v. Borries, Hans, Oberst a. D. 
50. Boysen, Adalbert, Oberst z. D. 
51. Burghardt, Paul, Lehrer. 
52. Buttermilch, Rudolf, Kaufmann. 
53. Cleino w, Karl, Oberstlieuteuant a. D. 
54. Clufs, Dr. Adolf, Privatdozent. 
55. Crönert, Friedrich Wilhelm, Land-
gerichtsdirektor. 
56. Dehne, Albert, Geh. Kommerzienrat. 
57. D o.rn, Dr. Ernst, ord. Professor. 
58. Eberius, Paul, Kaufmann. 
59. Edler, Dr. Friedrich, Oberlehrer. 
60. Einwächter, August, Postsekretär. 
61. Eisengräber, Karl, Kaufmann. 
62. Enders, Dr. Oskar, Amtsgerichtsrat. 
63. Förtsch, Dr. Oskar, Major a. D. 
und Stadtrat. 
64. Fraenkel, Dr. Karl, ord. Professor. 
65. Freyberg, Hermann, Brauerei-
besitzer. 
66. Freytag, Dr. Karl, Geh. Regierungs-
rat und aufserordentl. Professor. 
67. Frick, Dr. Georg, Oberlehrer. 
68. Friedberg, Dr. Robert, ordentlicher 
Professor. 
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69. v. Fritsch, Dr. Karl Freiherr, Geb. 
Regierungsrat u. ord. Professor. 
70. Fufs, Walter, Direktor der Spar-
und Vorschufsbank. 
71. Genest, Otto, Oberlehrer. 
72. Genzmer, Dr. Alfred, aufserordentl. 
Professor. 
73. Gille, Otto, Kaufmann. 
74. Götze, Gustav, Rektor der Knaben-
Mittelschule. 
75. Grafsmann, Dr. Hermann, Privat-
dozent. 
76. Grofse, Max, Buchhändler. 
77. Grün, Ludwig, Weinhändler. 
78. Gründig, August, Administrator der 
Waisenhausdruckerei. 
79. Haafsengier, Ernst, Banquier. 
80. Haenert, Karl, Kaufmann. 
81. Hammer, Friedrich, Kaufmann. 
82. Hellthaler, Theodor, Oberlehrer. 
83. Hertzberg, Dr. Gustav, ordentlicher 
Honorar-Professor. 
84. Hertzberg, Dr. Heinrich, Ober-
lehrer. 
85. Heynemann, Theodor, Kaufmann. 
86. Hülsmann, Frau Auguste. 
87. Humperdinck, Friedrich, Bergrat. 
88. Jacob, Dr. Georg, Privatdozent. 
89. Jacobs, Wilhelm, Civil-Ingenieur. 
90. Jentzsch, Louis, Fabrikbesitzer. 
91. Jen tzsch, Otto, Kaufmann. 
92. Kallmeyer, Friedrich, Regierungs-
Baumeister. 
93. Kathe, Ludwig, Ingenieur. 
94. Kessel, Hermann, Geh. Baurat. · 
95. Kirchhoff, Dr. Alfred, ordentli.cher 
Professor. 
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96. Klauke, Hugo, ;Kaufmann. 
97. Kle eberg, Ernst, .A.mtsgerichtsrat. 
98. K noch, Reinhold, Regierimgs -
Baumeister. 
99. Krause, ·Richard, Kaufmann. 
100. Kro1iiayer, Dr: Ernst, Privatdozent. 
101. Kroog, Johann, Civil-Ingenieur. 
102. Krüger, Dr.Wilh., Assistent an der 
Landw. Versuchsstation. 
103. Kähler, Dr. Friedrich, Oberlehrer. 
104. Kühn, Dr. Julius, Geh: Ober~Re­
gierungsrat und ordentl. Professor. 
105. Küster, .A.xel, Apotheker. 
100. Kuhlow, Julius, Direktor d. Braun-
kohlenverwertungs- Gesellschaft. 
107. Kuhnt, Friedrich , Mauermeister. 
108. Külisch, Dr. Gustav, Arzt. 
109. Lam ber t, Friedrich, Professor am 
Realgymnasium. 
110. Lange , Karl, V ersichernngs-Direktor. 
111. Lehmann, Heinrich, Kommerzien-
i·at und Ba'nquier. 
112. Leser, Dr. Edmund, aufserordentl. 
Professor. 
113. Leupold, Bruno, Kaufmann. 
114. Liebau, Emil, Landwirtschaftlicher 
Taxator. 
115. Loeni .ng, Dr. Edgar, Geh. Justiz-
rat und ordentl. Professor. 
116. 
117. 
118. 
119. 
i20. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
l27. 
Loretz, Otto, Kaufmann. 
Li.i.bbert, Dr. Jürgen, Oberlehrer 
an der Latina. 
Luedecke, Dr. Otto, aufserordentl. 
Professor. 
Maennel, Dr. Bruno, Rektor. 
Maercker , Dr. Maximilian, Geh. 
Regierungsrat u. ordentl. Professor. 
Marx, Georg, Amtsgerichtsrat. 
v. Mendel-Steinfels, Heinrich, 
Ökonomierat. . . 
v. Mittelstädt, Ernst, .A.mts-
gerichtsrat. · 
Mulertt, Wilhelm, Rentier in 
Lugano. 
Müller, Dr. Georg, .A.rzt. 
~i"~Ül e.r, Guido, Kaufmann. 
Neb ert , Wilhelm, Fabrikant 
128. Neubauer, Dr. Friedrich, Ober-
lehret". 
129. Niemeyer, Hermann, Kaufmann. 
iso. Niemeyer, Klara, Frau-Stad-trat:j 
131. Nietzschmann, Friedricli7 Kalif: 
mann. 
132. Oppenheimer, Dr. Gustav, Arzt. 
133. Oetting, Hermann, Kaufmann. 
134. Otto, Franz, Kurator des städti-
schen Museums. 
135. Peter, Gustav, .A.mtsgerichtsrat. 
136. Pfahl, Otto, Direktor der Spar- und 
Vorschufsbank. 
137. Pfitzner, Anna, verw. Land-
gerichtsrat. 
138. Piltz, Arthur, Direktor der Braun-
kohlenind ustric - Gesellschaft. 
139. Pl ä ttig, Paul, Rechtsanwalt. 
140. Rahne, Fritz, Hotelbesitzer. 
141. Rasch, Dr. Adolf, Arzt. 
142. Rasch, Hermann, Ingenieur. 
143. Reger, Dr. Rudolf, Oberstabsarzt. 
144. Reich a r d t, J ulius, Buchhändler. 
145. Reinicke, Bruno, Fabrikdiroktor. 
146. Riede!, Richard, Kommerzienrat u. 
Direktor der Halleschen Maschinen-
fabrik. 
147. Rudloff, Heinrich, Standesamts-
Direktor. 
148. Rudolf, Justns, Fabrikant. 
149. Rühlmann, Hans, Kaufmann, z. z. 
in Kairo. 
150. Schäfer, Dr. Paul. 
151. Schenck, Professor Dr. Adolf, Pri-
vatdozent. 
152. v. Schlechtendal, Diederich, 
.Assistent am Mineralog. Institut. 
153. Schlüter , Wilhelm, Rentier. 
154. Schlüter, Willi, Inhaber der zoo-
logischen I,ehrmittelsammlung. 
155. Schmiedecke, Ludwig, Gas-Di-
rektor. 
156. Schneider, Karl, Kaufmann. 
157. Schneider, Otto, Ökonomie-In-
spektor des vVaisenhauses. 
158. Schönlicht, Dr. Louis, Banquier. 
159. Schöps, Emil, Lehrer. 
160. Schubring, Frl. .A.nna, Lehrerin. 
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161. Schuchardt, Dr. Thilo, Arzt. 
162. Sch ürman n, August, Administrator 
der v.,r aisenhausbuchhandlung. 
163. Schnitze, Hermann, Fabrikbesitzer. 
164. Schultze, Hermann, Lehrer an der 
städt. Bürgerschule. 
165. Schulz, Dr. August, Privatdozent. 
166. Schulze, Ernst, Kaufmann. 
167. Schwarz, Paul, Drnckereibesitzor. 
168. Sch wetschke, Ulrich,Buchhändler. 
169. Seeligmüller, Dr. Adolf, aufser-
ordentl. Professor. 
170. Seiffert, Wilhelm, Kaufmann. 
171. Simon, Reinhold, Pfarrer a. D. 
1n. Slawyk, Dr. Vinceaz, Hechtsanw. 
173. Smalian, Dr. Karl, Oberlehrer. 
174. So mm erlacl, Dr. Thcod., Privatdoz. 
175. Sparig, Dr. Engen, Oberlehrer. 
176. Stade, Georg, Oberlehrer. 
177. Steckner, Albert, Banquier. 
178. Steckner, Emil, Kommerzienrat 
und Banquier. 
179. Steckner, Hermann, Banquier. 
180. Sternkopf, Günther, Kartograph. 
181. Strey, Franz, Kaufmann. 
182. Taschenberg, Dr. Otto, aufser-
ordentl. Professor. 
183. Tausch, '\Valter, Buchhändler. 
184. Thiole, Albert, Kaufmann. 
185. Thiele, Hermann, Kaufmann. 
186. Tilly, Franz, Kaufmann. 
187. v.'fungel n, Heinrich, Leutnanta. D. 
188. Ule, Prof. Dr. Willi, Privatdozent. 
189. Ulrichs, Dr. Gustav, Arzt. 
190. '\Vaechter, Ernst, cand. geogr. 
19 l. '\Vlieh te r, Gustav, Kaufmann. 
192. Wangerin, Dr. Albert, ordentl. 
Professor. 
193. Weigelt, Amtsgerichtsrat. 
194. '\Veiske, Karl, Oberlehrer. 
195. Wenzel, Auguste, venv. Super-
intendent. 
196. Wermert, Dr. Georg, Sekretär der 
Ilandelslmmmer. 
197. Winkelmann, Karl, Rentier. 
198. Wratzke, Arthur, Edelschmied. 
1!)9. Zeiz, Ferdinand, Kaufmann. 
200. Z e um er, Hermann, Kaufmann. 
201. Ziegner, Hermann, Arzt. 
202. v. Ziegner, Kurd, General-Leut-
nant z. D. 
203. Ziervogel, Albrecht, Bergwerks-
direktor. 
204. Zöbisch, Josef, Kaufmann. 
4. Aufserordentliche Mitglieder. 
205. Kalberlah, Dr. Alfred, cand. phil. 
206. Mertens, Arthur, stud. math. 
207. Schulze, Bruno, cand. geogr. 
208. Sicke!, Ernst, cand. phil. 
200. '\Veifsenboru, Dr. Bernhard, cand. 
phil. 
210. Wüllenweber, Albert, stud. phil. 
211. Wüst, Ewald, cand. rer. nat. 
II. Zweigverein zu Altenburg. 
212. Amende, Ernst, 
lehrer. 
Seminar-Ober- 216. Kirmse, Jnlius, Geh. Finanzrat. 
213. 
214. 
215. 
Back, Martin, Hauptmann a. D. 
Erler, Dr. Hugo, Arzt. 
Hiller, Richard, Buchdruckerei-
besitzer. 
217. Knipfer, Max, Rechnnngsrat. 
218. Köhler, Max, Kommerzienrat. 
219. Koepert, Dr. Otto, Oberlehrer. 
220. Kurze, Dr. theol. Günther, Pastor 
in Bornshain. 
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· 221. von der Li.i.he, Friedrich, General-
major. 
222. Martin, Franz, Oberlehrer. 
223. Matthes, Dr. Isolin , Oberlehrer. 
224. Maul, Julius, Finanzrat. 
225. Mi.i.ller, Dr. Paul, Arzt. 
226. Mi.i.ller, Rudolf, Gen.-Kommissions-
Sekretär. 
227. Pegenau, Ernst, Buchhändl.er. 
228. Ranniger, Franz, Fabrikant. 
229. Reichard t, Willy, Schlofsdiakonus. 
230. Schaumlöffel, Theodor, Zahnarzt. 
231. Schmidt, Adolf, Fabrikant. 
232. Schneider, Karl, Fabrikdirektor. 
233. Voigt, Arno, Inspektor. 
234. Vo lg er, Frnnz, Redakteur. 
235. Weber, Hans, Landgerichts- Sekret. 
III. Zweigverein zu Magdeburg. 
236. Adam, Dr. phil., Versicherungs- 260. Kuhbaus, Walter, Eisenbahn-Be-
beamter. triebs- Sekretär. 
237. Berger, Dr. Franz, Oberlehrer. 
238. Blell, Karl, Apothekenbesitzer. 
239. Bodenstab, Ernst, Apothekenbe-
sitzer in Neuhaldensleben. 
240. Bornstein, Dr. Alfred, Arzt. 
241. Braune, Dr. Karl, Arzt. 
242. Brennecke, Dr. Hans, Sanitätsrat. 
243. Brey, Ernst, Oberlehrer. 
244. Dahlmann, Dr. Franz, Arzt. 
245. Faber, Alexander, Buchdruckerei-
besitzer. 
246. Feld h i.i. g e 1, Paul, wissensch. Hilfs-
lehrer. 
247. Fischer, Fritz, Professor. 
248. Fritze, Werner, Kommerzienrat. 
249. Ge bler, Hermann, Oberlehrer. 
250. Geriko, Paul, Kaufmann. 
251. Halbfafs, Dr. Wilhelm, Oberlehrer 
in N euhaldenslehen. 
252. Hebold, Hermann, Kaufmann. 
253. Hertel, Dr. Gustav, Professor. 
254. Hii.ttebräucker, Dr., Oberlehrer. 
255. Jahr, Dr. Richard, wissensch. Hilfs-
lehrer. 
256. Kamieth, Fritz, Gymnasiallehrer. 
257. Klotz, Karl Emil, Hofbuchhändler. 
258. Köhn, Dr. Max, Oberlehrer. 
259. K orte 1 Fritz, Brauereibesitzer. 
261. Lehmann, Paul, Provinzial-Steuer-
Sekretär. 
262. Lienekampf, Gnstav, Kaufmann. 
263. Machlitt, Wilhelm, Kaufmann. 
264. Maenfs, Johannes, Professor am 
Wilhelms-Gymnasium. 
265. Mertens, Dr. August, Oberlehrer. 
266. Nordmeyer, Ernst, Professor an 
der Guerickeschule. 
267. Potinecke, Dr. Richard, Oberreal-
schullehrer. 
268. Purcel, Anton, Fabrikant. 
269. Rocholl, H., Oberregierungsrat. 
270. Römling, Paul, Kaufmann. 
271. Scheibler, Dr. Gustav, Professor. 
272. Schmelzer, Alfred, Architekt. 
273. Schmid, Ernst, Kaufmann. 
274. Schmidt, Gustav, Fabrikbesitzer. 
275. Schnepfe, Hermann, Kaufmann. 
276. Simons, Gustav, Oberlehrer. 
277. Waechter, Dr. Wilhelm, Oberlehrer. 
278. Weidenhagen, Rudolf, Meteorolog 
der Wetterwarte der Madeburgischen 
Zeitung. 
279. Wentzlau, Dr. Hermann, Professor 
am Wilhelms - Gymnasium. 
280. Wolterstorff, Wilhelm, Konserva-
tor d. Sammlung des Naturw. Vereins'. 
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IV. Keinem Teilverein angehörige Mitglieder.1 
281. Bauer, Dr. Georg, Oberlehrer in 301. Göderitz, Direktord. Braunkohlen-
Gera. werks Augusta bei Bitterfeld. 
282. Baumann, Paul, Verlagsbuchhänd- 302. Henkel, Dr. Ludwig, Gymnasial-
ler in Dessau. Oberlehrer in Schulpforta. 
283. Biereye, Dr. Johannes, Oberlehrer 303. Hintze, Heinrich, Oberlehrer in 
in Nisky. Gardelegen. 
284. Böhme, Udo, .Rentier in Aschers- 304. Hoffmann, Bernhard, Rentier in 
leben. Erfurt. 
285. Bodemann, Rob„ Hauptmanna. D. 
in Blankenburg a. H. 
286. Bornhardt, Wilhelm, Berginspek-
tor in Klausthal. 
287. Brasack, Dr. Friedrich, Professor 
in Aschersleben. 
288. Brasse, Dr. Ernst, Oberlehrer am 
Realgymnasium in München- Glad-
bach. 
289. Bucholz, Adolf, Stadtrat und Apo-
thekenbesitzer in Erfurt. 
290. Damköhler, Eduard, Professor in 
Blankenburg a. H. 
291. Drohsin, Albert, Kaufmann in 
Aschersleben. 
292. Eckerlin, Dr. Hans, Professor in 
.f.lalberstadt. 
293. Ehrlich, Dr. Benno, Gymnasial-
Oberlehrer in Posen. 
294. Fiedler, Dr. Bruno, Oberlehrer in 
Schleiz. 
2!)5. Fischer, Dr. Hermann, Professor 
in Wernigerode. 
296 . . Fitting, Hans , stud. rer. nat. in 
Strafsburg. 
297. Forstreuter, Wilhelm, Fabrikant 
in Oschersleben. 
298. Frick, Martin, Kaufmann, z. Z. in 
Amerika. 
299. Fulda, Eckart, Prof. an der Haupt-
Kadetten -Anstalt zu Lichterfelde. 
300. Gaul, Dr. Julius, Oberlehrer in 
Bremerhaven. 
305. Hoffmann, Ferdinand, Fabrikbe-
sitzer in Erfurt. 
306. Holtbeuer, Dr. Richard, Ober-
lehrer in Leisnig. 
307. Kaiser, Dr. Paul, Oberlehrer rn 
Schönebeck. 
308. Kalisch, Eduard, Amtsgerichtsrat 
in Halberstadt. 
309. Kalkoff, Dr. Georg, Oberlehrer in 
Aschersleben. 
310. Keil, Wilhelm, Direktor der Pro-
vinzial - Taubstummen - Anstalt in 
Halberstadt. 
311. Klcifs, Ewald, Fabrikantin Freyburg. 
312. König, A„ Amtsgerichtsrat in 
Aschersleben. 
313. Krüger, Georg, Stadtverordneten-
vorsteher in Aschersleben. 
314. Kölling, Mathilde, Frau Direktor. 
in Blankenburg a. H. 
315. Kuntze, Gustav,StadtratinAschers-
leben. 
316. Lamm, Isaak, Kaufmann in Erfurt. 
317. Lange, Otto, Hauptlehrer in Garde-
legen. 
318. Lochner , Moritz, Geheimor Baurat 
in Erfurt. 
319. Lorenz, Dr. Georg, Kandidat des 
höheren Schulamts in Daumen bei 
Hohenmölsen. 
320. Martini, Frl. Helene, Instituts-
vorsteherin in Blankenburg a. H. 
321. Mich aelis,Paul,Oberbürgermeister 
in Aschersleben. 
1 Die Mitglieder dieser Abteilung werden gebeten, alle etwaigen Veränderungen 
in Stellung oder Wohnort dem Vereinsvorstand gefälligst mitteilen zu wollen. 
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322. Monski, Alexander, Fabrikant in 
Eilenburg. 
323. Müller, Martin, Rektor in Aschers-
leben. 
324. 0 b s t, Emil, Kirchenrendant in 
Bitterfeld. 
325. Peters, Hermann, Rentier in 
Blanckenburg a. H. 
326. Petry, Arthur, Gymnasial-Ober-
lehrer in Nordhausen. 
327. Prochno, Franz, Apotheker in 
Blanckenburg a; H. 
328. Rausch v. Traubenberg, Baron 
Dr. Paul, in Petersburg. 
329. Rehm, Dr. Paul, Arzt und Vor-
steher der Nervenheilanstalt in 
Blanckenburg a. H. 
330. Reinhardt, Dr. Friedrich, Pro-
fessor in Aschersleben. 
331. Reischel, Dr. Gustav, Oberlehrer 
in Aschersleben. 
332. Rudert, Hermann, Landgerichtsrat 
in Erfurt. . 
3.33. Rummel, Eduard, Kaufmann zu 
Landsberg bei Halle. 
334. Rupprecht, Georg, Lehrer in 
Brehna. 
335. Saalfeld, Dr. Günther Alexander, 
Gymnasial-Oberlehrer a. D. in ·Friec 
denau bei Berlin. 
336. Sackheim, Willy, Buchhändler in 
Halberstadt. 
337. Schlüter, Dr. Otto, in Berlin. 
338. Schröter, Otto, Lehrer in Danke-
rode im Harz. 
339. Schultze, Karl, Rechtsanwalt in · 
Freyburg a. U. 
340. Schulze, Dr. Erwin, in Ballenstedt. 
341. Schwenkenbech'er, Dr. Friedr., 
Sanitätsrat in Erfurt. 
342. Stade, Dr. Hermann, Assistent am 
Meteorologischen Zentral-Institut zu 
Berlin, wohnhaft in Grli.nau. 
343. Stange, Dr.Paul, Lehrer amReal-
gymnasium in Erfurt. 
344. Staute, Hermann, Brauereibesitzer 
in Freyburg a. U. 
345. Steffen, Dr. Max, Oberlehrer an 
der Ober-Realschule zu Bochmn. 
346. Steinhoff, Rudolf, Professor in 
Blanckenburg a. H. 
347. Steinmeyer, Dr. Rudolf, Gymna-
sialdirektor in Aschersleben. 
348. Strafs burger, Di·. Emil, Professor 
in Aschersleben. 
349. Stürcke, Herniann, Geh. Kommer-
zienrat in Erfurt. 
350. To e p fe r, Professor Dr. Hermann, 
Realschuldirektor in Sondershausen. · 
351. Treitschke, Friedrich, Brauerei-
besitzer in Erfurt. 
352. Trommsdorff, Dr. Hugo, Chemiker 
in Heidelberg. 
353. Venediger, Dr. Edmund, Real-
schuldirektor in Erfurt. 
354. Wedde, Dr. Hermann, Oberlehi·er 
in Halberstadt. 
355. Weyhe, Dr. Emil, Professor am 
Gymnasium in Dessau. 
356. Wolff, Friedrich, Kommerzienrat 
in Erfurt. 
357. Zech, Leonhard, Professor an der 
Oberrealschule in Halberstadt. · 
